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Miseria y beneficencia. 
II 
La represión de la mendicidad. 
Reglamentos muy severos, órdenes draco-
nianas, leyes de sangre y de rigor, lodas 
las penalidades y amenazas se han puesto 
en juego en el curso de los siglos para ate-
rrorizar a los holgazanes y vagabundos y 
para extinguir la mendicidad, 
v Desde tiempos muy remotos lás medidas 
tomadas contra los mendigos demuestran 
que siempre se consideró la mendicidad un 
mal social, y por lodas las sociedades se la 
miró como verdadera falta y se la persiguió 
como delito. 
Poco a poco, sin embargo, fué infiltrán-
dose en las sociedades que so han ido suce-
diendo la idea, confusa al principio, de pres-
tar asistencia a los pobres, facilitando tra-
bajo a los que conservaban capacidad para 
el esfuerzo corporal y recogiendo en Hos-
pitales y Asilos benéficos a los inválidos y 
t'n termos. 
No faltaron, en época alguna, intenciones 
generosas y preocupaciones caritativas que 
trataron de dulcificar las formidables re-
presiones que en la Edad Media se emplea-
ron para combatir la plaga de la mendici-
dad. Proyectos de talleres públicos, asisten-
cia especial a los niños desamparados. 
Nuestro Emperador Carlos V, al prohibir la 
mendicidad, promulgó simultáneamente un 
verdadero Código de beneficencia pública, 
porque ordenó el socorro a los indigentes 
enfermos e inválidos, creó una caja de do-
nativos y subvenciones y organizó con per-
sonal especial una oficina o negociado que 
era el encargado de recoger y administrar 
los fondos y tenía también la misión de 
distribuir los fondos públicos. 
Sucesivamente, y en etapas continuadas, 
se mejoró gradualmente, creando los Ayun-
tamientos las oficinas de' Beneficencia, ins-
tituyendo las Diputaciones las Casas de 
Caridad, en las que se recogen a los an-
cianos y a los niños desheredados; pero, 
a pesar de todo este adelanto, el problema 
de la mendicidad seguía en pie. 
Entre nosotros, y en nuestros días, las au-
toridades han intentado muchas veces ter-
minar con esa callejera manifestación de la 
miseria, que esta última temporada cons-
tituye en Santander verdadera vergüenza. 
Para reprimirla, para castigarla, debemos 
tener en cuenta que la inmensa mayoría de 
lus mendigos «por necesidad» son los sin 
trabajo, los'huelguistas involuntarios y los 
indigentes, los enfermos y los inválidos. 
La sociedad no puede desinteresarse de la 
suerte de estos desgraciados; tiene el deber 
de ayudar a todos estos ciudadanos con so-
corros adecuados a su situación. 
La legión de mendigos es tan numerosa, 
y crece cada día tanto, que cada vez es más 
difícil distinguir al mendigo profesional del 
mendigo de ocasión. Por esta razón es in-
dispensable estudiar la pobreza a domicilio. 
Todos los Congresos penitenciarios han 
estado de acuerdo en proclamar que, si la 
sociedad tiene el derecho de poner en vigoi 
medidas de preservación social—coercitivas 
si necesario fuese—contra mendigos y va-
gabundos, es a condición de cumplir con el 
deber de asistir a los indigentes, inválidos 
o enfermos, y socorrer en la forma más 
ordenada a los mendigos y vagabundos acci-
dentales. 
El prólogo indispensable, el preámbulo de 
cualquier medida, el primer acto interven-
cionista de la persecución de la mendicidad 
de la calle, es aislar a los septuagenarios 
y a los enfermos crónicos privados de re 
cursos, para poder ocuparnos después de 
los que imploran la caridad pública por no 
tener trabajo. 
¿Tenemos en Santander, en las Casas de 
tander, de la que pide en la calle y de la que mánico; y al golpe de Armenia, cuya gra-
no sale de casa. La legión de visitadores—no vedad hemos examinado en otroe trába-
me atrevo a decir de visitadoras ínterin no jos, sucede éste que obliga a deeistir de 
se ofrecieran espontáneamente a la Junta— llevar a Occidente un solo batallón, 
nos harán conocer las necesidades dignas j Esa táctica, empleada en todos los fren-
de ser socorridas, para que, de acuerdo con tee de un modo simultáneo, hubiera pro-
las demás instituciones caritativas que ya i ducido efectos seguroe en el principio de 
funcionaban en Santander, lleguemos a ver | la campaña. Ahora también resulta muy 
realizado nuestro pensamiento: «luchar con- molesja, aun cuando su eficacia no sea 
Ira la mendicidad humdllante y prevenir la 
pobreza en esta ciudad». 
DR. ZECHNAS. 
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Notas palatinas-
MADRID, 31.—El Rey ha despadhado 
con el conde de Romanone.s y con los mi-
nistros de Fomento e Instrucción pú-
blica. . 
Después ha recibido en audiencia al ge-
neral Jordana. 
El alte 
quizás completa, porque los austroalema-
nes han tenido tiempo de construir im-
portantes defensas, en previsión de lo que 
sucede. 
* .* « 
También loe italianos ensayan ataques 
nuevamente; pero, con gran sorpresa de 
sus generales, el enemigo no se limita a 
defenderse, sino que acometo n -su vez, 
mostrando una energía que iordica tener 
disponibles bastantes efectivos. 
Una posición que tomaron los soldados 
de Cadorna hace varios meses, al Norte 
. comisario de España en Ma- f ¿ ™' ha. f10- *^*Pf^ por 
Truecos informó al Rev de la situación 1 ^f. ^ l̂0^08' Iff*** d« f*rjfM*Ps c é -
dela zona de influencia: M^n p f i í t i3 S >nCa- . K 
Hasta la próxima semana no reanudará . J ^ P ^ Xxx^*.^ ^ 
las audiencias la Reina Victoria. " I t /^n í . Ih" ,a f i ' ^ l ^ ' d 0 italianos due-
En breve se inaugurará el Asilo de Ma-1 ^ L ' n o t ̂  dl.RPu,a11!0' el ^ 
ría Cristina, construido, a. expensas de¡habui ^ ' « ^ n a r e s de cadáveres, 
la Reina madre, en la carretera de Ex- * * * 
tremadura. j Es imposible apreciar los resultados de 
V V V V V V W ' V V V V V W V V V V V V M A ' V V V ^ la actitud adoptada por ambos Esta.dos 
Dos ofGiisivas síiniiItáDGfis 1 ^ 1 ^ 
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Este y o! viaje de Mr. Arquith a Roma 
han de marcar segjiramente rumbos enér-
gicos a la campaña, dejando a un lado 
el sistema del agotamiento y los métodos 
del desgaste, que prolongaban la solución 
final, ocasionando perturbaciones insu-
fribles en ambos bandos. 
La victoria no -se obtiene más que en 
El ataque ruso en Curlandia ha produ-
cido algunos resultados parciales, dando 
â conocer que el ejército del mariscal Hln-
'denburg había sido debilitado y que era 
necesario reforzarlo. 
Es la tercera vez que ocurre lo mismo, 
y esto demuestra los riesgos que ofrece el 
retirar tropas delante de un enemigo que les campos de batalla, y esta verdad se 
no se duerme y sabe aprovechar las oca-
siones. 
Señalan los técnicos qu^ el avance mos-
covita es muy extenso, lo cual daña a su 
energía, aunque tenga a los alemanes en 
duda sobre el verdadero objetivo de sus 
adversarios. 
Aquéllos han retrocedido en varios pun-
tos, ofreciendo una seria resistencia, y 
tienen algunas posiciones bastante com-
prometidas. 
Otro tanto sucede en Galitzia, donde 
los ejércitos de Botihmer y Pflan2er han 
quedado separados, perdiendo las comu-
nicaciones entre Czernovitz y Kolomea. 
El admirable tesón de las tropas del 
(ha abierto camino al cato de veinte me-
ses de inútiles tentativas para coger las 
ascuas sin quémame los dedos. 
•En este principio se fundaban, con 
perfecta lógica, los que asignaron a la 
guerra una duración escasa; pero eus 
cáPoulIos saMeron fallidos, oon grave per-
juicio para todos. 
Es lícito, pues, abrigar alguna esperan-
za de que otros procodimientos coloquen 
los sucesos en plano distinto del que es-
taban, para que de una vez se acabe la 
ruina que amenaza al mundo entero. 
Después vendrá la Historia a señalar 
responsabilidades, que. no se harán efec-
tivas en la tierra; pero que la suprema 
justicia divina exigirá al verdadero cul-
pable. 
Zar constituye un grave obstáculo para 






MADRID, 31.—ba «Gaceta» de hoy pu-
Miiica Has 'Siguientes ddisposicaoorues: 
De la Presidenicia.—ReaJl decreto de 
concesión de créditos extraordánaiiios, fir-
mados ayer, a l /presuipuesrco ae gastos de 
tos departaimientos mináistieriailes. 
De Marina.—Rea'l deoreto aiprobando, 
oon carácter iprovásional, el retgtlaonien'to 
ded Cuerpo de auxiiMares de las ofictoas 
de Marina. 
iDiisipomendo que queden redaotadas en 
iliá forma que sie indica los artícullos cuarto 
y quinto 'del decreto de enero último siobre 
el lingreso de oficáalies deri Cuerpo de arti-
lleros de la Armada. 
De Graidia y Justiaia.—Disjpanienido la 
Beneficencia, en los Asilos oficiales o en los óaducidad de lias lliiiaenoias, términos po-
sostenidos por la caridad privada, medios sesorios y iprórogas conicediiidas a los se-
y capacidad para resolver la primera parte 
de nuestro problema? No me detddo a con-
testar categóricamente a la pregunta. Es-
pero que, acordes todas las entidades y per-
sonas en la colaboración indispensable pa-
ra solucionar este deber de solidaridad so-
cial y cristiana, llegarán a resolverle. 
Algún día puede que me decida a escribir 
algo sobre nuestros Establecimientos oficia-
les de beneficencia; hoy no resisto a la ten 
lación de maiyfestar la impresión tristísi-
ma, la visión de horror y de abandono que 
saqué ayer de mi visita a la Casa-cuna o 
Inclusa de esta ciudad. A nadie acuso; pero 
conste que con muy poco dinero y con una 
organización o dirección que hoy no se ma-
nifiesta, se lograría convertir en saludable 
institución de puericultura lo que es antesala 
de un cementerio. 
La'primera misión de la «Caridad de San-
tander», en la recogida de pobres próxima 
a verificarse, se limitará a agruparlos, a 
depositarlos, digámoslo así, para distribuir-
los. Los pobres forasteros, a sus pueblos 
respectivos; los de este término municipal. 
cretarios de Tribunales y Juzgados, y or-
denando que todos ellos se enicuentren 
'sdrviendo sus destinos a/tutes del 2 de 
abril. 
De Guerra.—Oiaiponjienido que se anun-
cie la convocatoria de -inigreso en Tas Aca-
demias mii litares. 
De Fomiento.—Real orden conicfeddíenido 
pensiones al Extranjero a 45 dbreros de 
ddñtintos oficios. 
Habla Romanones. 
El conide de Rom añones ha rectübido es-
ta m a ñ a n a Ha viiisdta del Nunoio de Su 
Santidad. 
Mamif estó ell jeíe del Golbiemo a los pe-
riodistas que esta tarde, a las cinco y me-
dita, se celebrará el amimoiado Consejo de 
mánistros e¡h la Presidencia. 
El señor Jordana, que ha llegado esta 
mañana a Madrid, coniferenoiaTá con el 
conde de Romanoims y caij el general 
Luque, antes de entrar en el Consejo. 
Huelgas en provincias. 
El ministro de 3a Gobernación ha con-, 
ferenclado por teléfono oon el gobernador 
a clasificarlos; los que puedan trabajar, que de Aiiioante sobre la huelga de A'iooy. 
trabajen; los nifios abandonados, los invá-1 El oonifldoto ha siido pflanteado por loe 
lidos, los viejos y los enfermos crónicos, a oflbrei os del arte textil, y como el alcaMe 
los Asilos o Casa de Caridad. es fabricante, iha soliicitado que se le re-
La labor esencial de la Asociación es, sin leve de la intervenoión, para alejar toda 
duda, el estudio de la pobretería de San- sospecha de iparoialMdad. 
I 3 ai-a (lij>ixtaclo a O o r tes 
mmm \\\mmm 
D o n M a r c i a l S o l a n a G o n z á l e z - C a m i n o . 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10 1.° 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de trae a sein 
Alameda Primera. 10 v 12.—Tpléfonn IKS 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium,. Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
'"onfiulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
60fi y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y me-
'lia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.' 
'La huelga no reviste caracteres de gra-
vedad. 
Kl señoir A51ba ha ordenado al goibema-
dor de Aiiioante que se trasdade inmedia-
taanente a AJicoy para secundar las ims-
truooiones reoilbidas. 
—Taanibiién ha oonifereaicaado ell iniinás-
tro ĉion el gobernador de Buirgos acerca 
de La huelga de Arija; 
El.gohernador ha esrtíudiado una fómiu-
ila de arregílo, que sarnelerá a la resodu-
ción de lias ipartes. 
Las elecciones. 
iHabiaíndü ded píleáto electoral de la pro-
vimoia de LeOn, día dioho ell señor Aiba 
que ihalbía reoiibddo un -tedlegrama del se-
ñor conde de Sagasta, redactado en tér-
minos oon aiiiiad ores. * 
En sn despacho, al señor Merino dice 
que oeil'dbraría llegar a una Bollución de 
concordia. 
Hoy ihaiblará el aminiistro con ell conde 
de Romanones y con varios palítioos In-. 
fluyentes de León, para ver de llegar a 
un acueirdo. 
iPreguntado «1 señor Atba iñ con moti-
vo ddl retraimiento de los señores Gómez 
Ghaix y Armiasa, en Málaga, presentaría 
el Gobierno candidato a l tercer puesto, 
ha ananifestado que no ha ooníerenciado 
todavía usoibre el asunto con el señar Ar-
miñán, que es al jefe político de aquella 
provinoia. 
Advirtió, sin embargo, que los libera-
les no son partidarios de evátaa- la inter-
vención de las minorías, prefiriendo tener 
un 'diputado menos, para que estas últi-
mas tengan representación. 
iDe Valencia de Don Juan telegrafían 
lo ságuienrtie: 
«En al puelblo de Pozuelo deil Pá ramo, 
un gruipo de mierinistas atacó a otro gru-
po de partidarios ded •candidato don Ma-
riano Alonso Castrillo. Entre Jos bandos 
se cruzaron ipiedras y tiros. 
Resultó imuerta una n iña de un dispa-
ro que, siegún ruirnores, hiao su mismo 
padre. 
En la carretera de Vailancia 'de Don 
Juan a Villar varios muchachos oodoca-
ron obstácuios ipara que cihocara el au-
tomóvill dai señor Alonso Castrillo. 
A i llegar ell coche a dicho lugar pudo 
parar rápidaimente, sufriendo pequeños 
desperfectos.)) 
De Hacienda. 
El ministro de Hacienda ha recibido 
un telegrama de la Sociedad de Santan-
der «Nueva Montaña», donde, con oca-
sión de ihaberse encendido ell segundo hor-
no, en presencia de las autoridades y de 
ias Corporacjiones, se reitera ai Gobierno 
su gratitud por al apoyo prestado a esta 
abra de engranfdecimianto ánidustrial. 
(El /miniistro de Hacienda ha contestado 
ail ipreisiidente de «Nueva Montaña» agra-
deciendo su 'teliegnama y felicitándolle por 
al desarrollo de la Empresa, reiterando le 
los afreedmientos de apoyo para aquella 
fnUdad, que 'lasboira por efl progreso de la 
/ 'alria. 
Walbía leído el señor Villanueva en los 
periódicos da noticia de que el Gobierno 
había acordado Ha camipna de tingo. 
EJ señor Villanueva manifestó que por 
aihona no iJkilbía ruada respecto de este 
asando. 
El Gobierno estudia el modo de hacer 
frente a/1 problema de das subsastencias, 
que agravan con su egoísmo los que es-
tímulan, con sus propósitos de lucro, ei 
ailza en ell precio de líos trigos y de Jas 
harinas, creando el malestar de las cla-
ses .s.K'kiíles, tan numerosas, y provocan 
la geniera'l agitación en el país. 
iPara áim|pedir que dos alludidos consi-
gan sus iprapósitos, basta can cumpUtir Oía 
ley de Subsistencias, pues así se evitaría 
que pueda reproducirse lo ocurrido en 
ti 
l NA VISITA A NUEVA MÓN'TASA.—Grupo de ohn-ros dv una de las ÍQppndéhcihs.—('Fot. Samot.) 
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una herjuo-sa capital de provincia, don-
de los acaparadores slimulamn una esca-
sez ilie trigo, con olbjeto de jusitificar aipa-
renit/amante una alza inmotivada en ei 
preek) áé3 pan, que dió origen a sucesos 
sangrientos. 
iDe este caso tam desagradalMie hablará 
algún día m á s extensamente ei «eñor Vi-
lla mueva. 
Ei santo de un ministro. 
iBl ministro de Fomento, que cal'ebraJba 
hoy la fiesta de su santo, ha racilbido nu-
merosas falicitacionies y talegramas de 
provincias de sus amigos políticos y par-
ticulares, esipeciaJlimente de la Rio ja. 
Dan Amós Salvador (ha obsequiado a 
los periodistas que hacen iniformación en 
ei minisiteirio de Fomento con un esplén-
dido «luncih». 
La Junta de Transportes. 
Esta tarde se ha reunido la Junta de 
Transportes y ha celebrado una sesión 
que duró tres horas. 
Se examinaron muchas peticiones refe-
rentes a los trigos y se fijaron los precios 
para la importación directa de 5.000 to-
neladas de trigo. 
A última hora llegó a la Junta una im-
portante petición de algunas entidades 
de Cataluña para traer trigo de Canadá. 
I>a Junta no pudo fijar las condiciones 
y aplazó la resolución hasta que vuelva 
a reunirse, con objeto de que los navie-
ros informen acerca del precio de los fle-
tes. 
Se despacharon otras muchos peticio-
nes acerca del carbón. 
La sesión próxima se celebrará el vier-
nes de la semana entrante. 
La muerte de Granados. 
«Diario Universal)), tratando de la 
muerte del pianista Granados, dice que es 
de esperar que se exija la debida respon-
sabilidad a quien sea el causante del de-
sastre. 
El Gobierno—añade—procederá como 
debo en este affunto. 
La Exposición de Panamá. 
El conde de Romanones ha declarado 
que no es exacto que se haya aplazado la 
inauguración de la Exposición de Pana-
má, puesto que la apertura se verificó en 
el mes de febrero. 
Lo que ha ocurrido es que se ha prorro-
gado, en obsequio a España, la duración 
del certamen, con objeto de que puedan 
asistir a él los artistas españolea que re-
cientemente salieron de Cádiz. 
La carestía del carbón. 
El ministro de Hacienda ha firmado 
una real .orden relativa a los carbones, 
cuya parte dispositiva dice así: 
«Artículo 1.° En \m plazo de ocho días, 
a contar desde la pub'lica-ción de esta real 
orden, todas las minas de carbón de' Es-
paña remitirán a la Dirección general de 
Comercio, Industria y Trabajo una rela-
ción de los precios actuales de venta de 
las diferentes clases de carbón que pro-
duzcan, añadiendo cuál era el precio de 
las mismas clases en 1 de agosto de 1914. 
Art. 2.° Las Sociedades o particulares 
dueños de las minas de carbón podrán, 
si lo consideran oportuno, unir a la rela-
ción las consideraciones que justifiquen 
el auinento de los precios desde La citada-j 
fecha. 
Art. 3.° Los que, sin alegar justificada 
causa, dejen de cumplir los preceptos de 
esta real orden, se entenderá que se nie-
gan a coadyuvar con el Gobienro a la re-
solución del problema, y respecto de ellos 
se adoptarán las disposiciones convenien-
tes.» 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Poco después de las seis de la larde se 
reunieron los ministros para celebrar 
Consejo en el despacho de la Presiden-
cia. 
El conde de Romanones llegó con el 
general Luque y manifestó que venían 
de celebrar la anunciada conferencia con 
el general Jordana, ocupándose de asun-
tos políticos, económicos y .militares re-
lacionados con Ma mecos. 
Las conferencias seguirán en días su-
cesivos, pero t ra tarán individualmente 
con los ministriís de Estado y de la Gue-
rra de aspectos pafHícútófée de cada 
asunto. 
El general Jordana regresará el domin-
go por la noche a Tetuán. 
Llegó luego el ministro de Inst -ucción, 
quien dijo mié llevaba In relación de 
obras de su departamento qife puedeñ 
realizarse con los créditos que concede 
la «Gaceta» de hoy. Los expedientes es-
tán ultimados y sido falta algún trámi-
te, como el del dictamen de los arqui-
tectos, para que se puedan empezar laá 
oh r afe. 
El ministro de la GótoeWiaotófl manifes-
tó que trata rúa de la cuestión de las huel-
gas. 
A la salida. 
Kl Consejo terminó a l. s nueve y me-
dia de la nociie y el señor Alba dió la 
referencia de lo tratado en la reunión, di-
ciendo que habían examinado ta moción 
de la Comisión de exportadores de Bar-
celona referente al reglamento y perso-
nal y plan de exportación, y se acordó 
que los ministros a quienes afecta estu-
dien el asunto, que se enviará al Conse-
jo de Estado para que emita infonne. 
Se aprobó un expediente de Marina au-
torizando la expropiación de una sali-
na para obras en er arsenal de la Ca-
rraca. 
Otro de adquisición ríe alambre para 
teléfonos y telégrafos. 
Después'dijo el «señor Alba que había 
dado cuenta del viaje a Madrid de la Co-
misión de Valencia y de las peticiones 
que habían expuasto. "Se trató extensa-
mente del asunto, habkmdo cada minis-
tro de las peticiones que afectaban a sus 
departamentos. 
Se examinó también el problema de las 
subsistencias y de la crisis obrera, y pa-
ra contribuir a conjurarlo se acordó in-
vitar al director general de Aduanáis a 
que garantice la adquisición de trigo. 
Por ultimó se acordó deducir las res-
ponsabilidades que en derecho haya lu-
gar, para los importadores de trigos ex-
tranjeros que han retrasado deliberada-
mente su llegada para dar lugar a un al-
za en los precios. 
Los valencianos rompen con el Gobierno. 
Los comisionados valencianos, que es-
peraban la tenn i nación del Consejo, ha-
blaron con el conde de Romanones cuan-
do éste salía de eu despacho, y el" conde, 
dirigiéndose a ellos, les dijo : 
—liemos hablado extensamente de sus 
asuntos. Ei ministro de la (iobernación 
les la referencia dul Consejo.-
Luego se despidió y marchó a tiempo 
de que salúi el señor Alba, el cual se pu-
so a hablar con los periodistas para dar-
les la referen cía de I Con se jo. 
Cuando terminó se despidió de los re-
porters, sin hablar una palabra con los 
comisionados va4encianos, que se halla-
ban esperando en un extremo del salón. 
Lo ocurrido puso a la Comisión de Va-
lencia en un estado de indignación in-
descriptible, y creyendo que se trataba de 
nn despreció para aquella ciudad, afir-
maron que desde íiquel momento rom-
pían las relaciones con el Gobierno y re-
gresaban a Valencia en el primer tren 
para dar cuenta de cómo han sido tra-
tados por el Gobierno. 
Esta noclhe se comentaba en todos los 
centros políticos lo qué viene ocurriendo 
a este Gobierno con las Comisiones de 
provincias, que todas rompan «us rela-
ciones con él. 
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Telegrama laudatorio. 
La Sociedad Nueva Montaña recibió en 
la noche del 30 el siguiente tedegraima ur-
gente: 
«Ministro de Hacienda a presidente dr 
Consejo Nueva Montaña. 
• Agradecidísimo por su teilegraana, JfeB fe-
licito, deseando nuevas ocasiones para 
ayudar a los que laboran noblemente pol-
la prosperidad de su tierra y de su p i -
tria.)) 
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Constipados—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio on cuarta plana.* 
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Santander, revive. 
Utros años, por esta época, nuestra be-
lla ciudad aparecía oon él gesto inivemajl, 
muertas sus obras, Jas calles dormidas al 
arreglo, ios ipaseos ptlagados dfe baches y 
roturas, ias casas cmicienitas y -sucias 
por 'Ql llover limpla^aible de la estación 
ipasada. 
Este año no. La actividad en la cons-
t ruedón y necoimjposición de edificios > 
vías, que sienupre, como mal incorregúible. 
se dejó aquí para ú'lítima hora, se está lle-
vando a caibo en Sanitander, y muclha.-i 
son las obras emiprendidas y no pocas las 
que están en oannino de reallizacáóai. 
iNues/tro Ayuntamiento ha comprendi-
do, ai fin, que ias cosas oon tiempo se 
hacen mejor que apresuradamente y, 
cuando a ú n falta mucho para el estíov 
ha puesto mano en tais obras municipa-
les oon tanto aciieirto y ei'.ecaión, que rara 
será la baSlfe qiiv iiecesitaiba un arregllo 
que mo 'lo tenga ya. 
Muchas son los trabajos emprendidos 
para iproporcionar jornaléis a los obreros 
y ibelleza'S a M i.-iudad. Se anupiian y re-
foinman oalln-, se extienden cañerías, se 
albnen vía i imovas a la circulación y a! 
tráfico, y todo con tanta prisa y diligen-
cia, que cuando llegare ell ve.ramo nada 
quedará, o muy poco, por hacer, y la po-
blación habrá mnseguido un aspecto de 
limpieza y desahogo qive dirá mucho en 
su bien. . 
Limitánidionos só'lo a una zoma, vemos 
que la calle de Samta Ola ra, anites tor-
tuosa y llena de-altibajos, es hoy, por, 
obra y giaria de lias obras en ella em-
va, -Se ha heolio la apertura de uam i 
que era muy necesaria a Ja ciudad v 
cuya dbra ipu'edle irse desde la d« p i 
a La del Río de 'ia Rila en unos mim, " 
Nosotnos, entusiastas defensores de J 
do lo que a Santander beneficia, aailairtl 
mas ta diliigeinria de nuestro Aymn^^j 
to y lie alentamos a no cejar un momeíl 
en esas iplianies de l̂ ermosieamiento dê  
población, seguros de que e'I vecindail' 
estima en bo in;urJio que vaie lo qw L̂ I 
mejora de la (Mudad se haga. * 
Alcachofa8, espárragos, coliflor ele J 
natural RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO 
AAOVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMVV 
Horr ib le drama. 
POR TELÉFONO 
MAUIUI), ;il.—En Puigí^erdá, e:l jfli 
ñero Pablo Sereno, de 52 años, voJvíai 
campo con un hijo suyo, de 26. 
De pronto, este ultimo se íanzo 
su padre y ie dió varias puñaladas eadi 
vientre y en iliif eren tes partes del ouerpj 
Ell desdioha.do ©ayo muerto sobre unj»! 
din, regáiídcMe con su sangre. I 
La madne dei ipanicida, que acudió sil 
air eil ruido che Ta ludia, sufrió tp twiJ 
ble ataque, que quedó muerta en el arJ 
junto a au marido. I 
Se cree que el asesnno, que huyo a » ! 
po traviesa, cometió e'I harrilhle crimen 
un momento de locura. 
"VVVVXWVVVWVVVVVWVVVVVVVVXAWWAa^^ 
La Marina americana, 
Ahora que tanto se discute sóbrela 
sibilidad de una ruptura entre AlemÉj 
y los Estados Unidos, adquieren ungrí 
relieve las declaraciones de un ex 
tro de Marina yanqui, Mr. (ieorge wi 
L. Meyer, el cual ha dicho lo s¡giiienlí| 
en una reciente interviú: 
«Si nuiñana se declarase la guerra,! 
nuestra Armada se vería en la imprfj 
lidad absoluta de impedir In tóvaslóiíij 
nuestras costas. 
Nuestra Marina no tiene organiácM 
ni plan de guerra alguno, enmo tampiwj 
le tiene de movilización. 
Carece de Estado Mayor general y. 
Comité nacional de defensa. 
Dispone de una cantidad reducida 
municiones. 
Le faltan marinos y oficiales pnrn 
dos los barcos de combate. 
No tiene reservas. 
Nos faltan cruceros rápidos, coi 
cepción de (res, que son viejo?. I 
Carecemos de hidroplanos armaflCM 
la condición lamentable de nuestra fl* 
lia submarina se ha demostrado duraw 
las maniobras de Fall. 
Tenemos menos torpederos en 
que en reserva. 
Nuestros acorazados son Mu'nce; 1 
do Mr. Dainel subió al Poder, eran™ 
tiuno. 
Se ha demostrado que cinco flcor^ 
dos del tipo del wConnetic.ut, no Hegf* 
a una velocidad de 12 a 15 nu^jT 
arriesgarse a. que se les rompieW 
bol de transmisión. . 
Para remediar estos defectos, w 
vedad de alguno de los cuales es no 
pide von Meyer la creación i w ^ L f 
un Estado IVÍavor general, la consu j . 
de un Comité nacional de defensa, y 
mentó de fiO.OOO hombres en P1 ^ . . . 
la Marina y la construcción " ' ^ j 
cuatro acorazados con una vel'HV, 
30 nudos, por lo menos, av're^' J 
es preciso proteger los puertos y ̂  .j 
tas con minas perfeccionadas, w 
carecen en absoluto.».. uu 
Parécenos oportuno 'ranSC1 pnoreW 
declaraciones tan precisas y fn(,r5oti5 
que tanta claridad vienen a pn" ^ 
la ambigua actitud del co loso^ 
d 
la eficacia que de él e&PerlH:¿^J| 
ambicioso Imperio japom , n '1 . ; | 
cerrado el acceso a Europa, csw 
cho de una presa fácil y ,11CI"*\^^ 
1 >e Ttarcelo'1 
rica, el cual no puede echar , ll0pí 
al canal de Panamá, le f a l í a ^ 1 ^ ^ 
Los 
POR TELÉFONO 
conflictos obreros.—El reg 
gobernador. v. 
BARCELONA, 31.-F.sta 
ha descubierto que, durante [*.^0 
sada, penetraron algunos n1" ^0 
una fábrica, en la que se esta" ^ 
do obras de albañilería, en 
de San Martín, derribando w 
des recientemente levantada?. ; | | 
Se cree qué se trata de un 
bottage». „ atüfL 
En la barriada de S?ins. 0a|W 
huelguistas agredió a un K " . ' ^ ^ 
aioera asfalitada a su izquierda, bordean-! Acudió la l'olícía, si 
dio e'I saberlhio edificio del Instituto, y con 'de los agresores, 
él arroyo anicho e igualado. ! E l Comité de albañiles 
impf 
iendo A m 
peo 
iPooo m á s airriba, en la de Sándhez Sdl- publicado una alocución i,eC0 
inen̂  
: • • • • . . . 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
de 'haibía de esti'e'njairsie su úil'tflima oíbra, 
«iGoyescafi». 
El «New York HeraM» agreda que oon-
«líración del «eabottage)), empleando 
,a a 'i ferial que el necesario, trabajan-
i fS^ntí tud, etc., etc. 
1 n ferona comunican que ee ha soJu-
• año la huelga de albañiles, aceptan-
cl0 tronos y obreros unas bases en las 
d0 P establecen las slguientee condi-
que e*3 c-
RITnecf albañilefi trabajaran nueve horas 
varano ganando 17 reales, y Ocho ho-
en 11 invierno, abonándoseles 13 reales. 
r a f n t neones ganarán, en varano y en 
•«¡Hprno, tres pesetas, y las horas ex-
Srdinárias se les pagaran a razón de 
Suenta céntimos. 
T n" patronos se han comprometido a no 
emitir a los obreros forasteros hasta tan-
to sean colocados todos los cié la locali-
dâ os obreros empleados en las fábricas 
ap bebidas goseosas y los tapiceros, han 
ornrdado solicitar de sus respectivos pa-
•f•nnos el reconocimiento de la Socieda-
HPS de resistencia y un pequeño aumen-
ín en el jornal diario. 
Ha regresado el gobernador civil, se-
f\fív Suárez Inclán, el cual ha manifesta-
do aue en la corte conferenció con el con-
CÍP de Rojnanones y con el ministro de 
Hadenda sobre el establecimiento de los 
depósitos comerciales, y parece ser que 
litan dispuestos a reformar el artículo 
lleundü del real decreto, en el sentido de 
hacer la concesión a una entidad bajo el 
patronato del Ayuntamiento. 
iSe ocupó también con el ministro del 
conflicto de las subsistencias y del plan 
mje el Gobierno tiene en proyecto para 
evitar el encarecimiento de los artículos 
alimenticios. 
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Futbolerias. 
iparece «er que Tas Sociedades que cul-
tivan eil futiboll en 'los Arenales han aiteai-
dSdfO a las llamadas que desde estas coluon-
nas He heciho ipara quie el damingto se HUS-
penflieiran las partidos conjcertados en 
aquellos Caimipo®, ya que ese día es de 
..uHíntieicámienito oon e(I match «Atlihetíc»-
«Racing». 
Como ílos «peques» soúiicá'tan. diel «Ra-
ciî ng» alguna coonipejusacáón par suspein-
der sus encuentros, a conitinuacáón oo-
, pió la nota que me han ramitido, para 
míe, desdé estas colIu¡mnais, pueda llegar' pecíficos. 
m. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
a lia. Di-recitáiva deil «Raictiaig». La nota, que 
no vlienie fl iimada, dice ecai: 
«Las SocJedade» fútbolístk-a-s úv los 
Camipois de los A cénales de Ma/iaño, en-
tenadas -d-e ilas oomsadieradones hechas por 
EL PUEBLO CÁNTABKO a/1 «Raei-hg», accede-
r á n con ciento agrado a la susipen îió'n de 
Jas e'limün'atí«rias de'l caanjpeoinatp y de lo* 
partidos sefuailadqs para ei próximo do-
mihigo, soieonipire que el ((Ra/ciing», por m 
parte, diera una muestra de l'raterniiidad 
oon exipresaidos «peques», réíbaj;á|in:U>leis 
Sá enlipa.dia a la inúta.d del precio señalado, 
dando por ello faoiid'dades patra la ins-
truocdÓJi fntibolh'iatiica de diohos «peques», 
ya qüe éstos, ipoir él contrario, hacen con 
ejopresiada susipenisdón sea e'l cíAtlhetic»-
«Raoing» eíl únlioo ipiumto die mira futboilís-
tico en expresado domingo. 
iLa opinión y ell acuerdo del «Raciing» 
Se hatfe necesario •saiber a lia maij'O'r bre-
vedad, (para, en caso oontnanio, llevar a 
efecto lia oeleíbraióión de ¡os amuned adiós 
partidos y eMaminatos.» 
Aparte de la resolluicáón que ei «Racing» 
dé a este asunito, yo, partúcuilanmen'te y en 
bien dlell sipoirt, me penmiito reoomendar a 
ios «peques»'que se dejen de tener que 
aigradiecer nada a Sociiedad alguna, y que 
habiendo puesto el «Racjing» para el par-
tildo dell damiinigo pneciois módiicos, no nre-
reoe la pena 'soliiicitar la rebaja que qiuiie-
oien. Además, se tropeziai'ía con ánoonve-
nientes ipara lá entrada eai ios campos 
dial «Racúng». ¿Qué distintivo o en que 
iba a oonacerse a los jugadores de los Are-
nalles? En fin, «1 «Racimg» üiesaliveí'á. 
• * * 
Es dinioreíb'le el ámiterós que ha desiperta-
do el match «At1heitiic»-«'Racnng». En los 
Círculos que se ooim,enita el deporte no se 
habla de otra cosa que de lia visita que el 
team del «Atllhétiic» ñas hace mañana pa-
lia oorutender oon nuestro oampieón pro-
vincial «Raciing Club», 
Mañana publicaré da oomposiiaión del 
«once» ((Atinetic». 




¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted más y cúrese con los Comprimí 
dos ESCOBAR LOPEZ. 
Pídanse en farmacias y centros de es 
Los alemanes ocupan Malancour 
POR TELEFONO 
La cuestión de ios fletes. 
Mr. R- I ' . Houston, armador m u y co-
nocido, jefe de la línea Houston, de L i -
verpool, en una carta dirigida al ((Ti-
mes», discute la escasez de barcos, así 
romo los altos fletes reinantes, con rela-
rion a los países neutrales. Pone de re-
lieve Mr. Houston que más de la tercera 
parle de los comestibles para el Reino. 
Unido son transportados en buques neu-
trales. 
La Gran Bretaña no dispone de un nú-
mero ilimitado de vapores mercantes. To-
cio barco inglés está bajo la. intervención 
del Gobierno; una gran proporción se ha-
lla en manos de las autoridades milita-
res navales, y la Dirección de Comercio 
se ha visto obligada a restringir impor-
tes voluminosos ds los artículos de lujo, 
írutas inclusive. 
Han sido requisicionados por el Gobier-
no un gran número de vapores trasat-
lánticos, los que han sido retirados de! 
tráfico corriente, obligando esto a los na-
vieros a cancelar sus contratos con los 
neutrales, incurriendo así en pérdidas. 
También han*sido retirados muchos va-
pores de carga, con objeto de. transpor-
tar vitualláis y municiones a precios ba-
jos. para los aliados. T,a verdad es que 
el armador inglés está sujeto a carga* 
contributivas mucho más pesadas que 
las ¡pie sufren los navieros de cualquier 
otra nacionaJidad. 
Muchos armadores, especialmente de 
buques trasatlánticos, se ven obligado-
a llevar a efecto sus compromisos fletan-
do vapores neutrales a precios excesivos. 
Efltiiana Mr. Houston que el Crobierno bri-
tánico debiera explicar a los aliados y 
amigos, no solamente los esfuerzos que 
i'sta el Reino Unido practicando, sino 
también los sacrificios que hacen los ar-
madores nacionales y la protección que 
emana de la magnífica flota británica de 
guerra. 
Como ilustración referente a. la escasez 
de buques, Mr. Houston señala una esta-
dística oficial de exportación de carbones 
Por el puerto de Cardiff? en noviembre, 
aiciembre y enero últimos. Cargáronse, 
en ese período, 670 vapores, con 915-400 
toneladas de carbón, para puertos fran-
ceses, sobre la cual cantidad correspón-
'dieron 241.000 a buques franceses, 267.000 
«K)̂ ?1168 huesos , 6-4.000 a neutrales y 
¿«.(«Mi a los aliados; no figuraban allí más 
que 70 vapores británicos. 
Movilización de oficiales servios. 
Sesenta y cinco oficiales de todas gra-
auaciones, con el coronel Miokovitch," ex 
agregado militar de la Legación de Ser-
m en san Petersburgo, saldrán de Cor-
Iu P^a dirigirse a Rusia. ' 
W Gobierno servio les ha encargado de 
mstrmr a los movilizados servios de Ru-
El número de movilizados asciende a 
unos ¿0.000 . hombres, lo que ooiístítuye 
"na división entera. 
Ll coronel Miokovitch se hará cargo del 
mando. 
COMUNICADO BELGA 
La guerra en el mar. 
Han sido ecbados aipique im barcos si-
guientes: 
La goleta rusa «Ottomar», salvándose 
el patrón y nueve marineros. 
El vapor ((Kylbridge» v el vapor «l..a-
vinia-Westell», salvándose toda la tripu-
pación, pero resultando un marinero he-
rido. 
Torpedeo de un buque noruego-
Ante Atsire, en la costa Oeste de No-
ruega, ha sido visto un submarino ale-
mán, de unas dimensiones.y una veloci-
dad desconocidas hasta albora. 
E'l submarino torpedeó al buque tío-
niego «LindAeld» y el capitán telegrafió 
que los treinta hombres de la tripulación 
habían sido recogidos a bordo . id cq i li-
mar in o. 
Se trata de un gran sumergible, cuya 
tripulación asciende a 80 hombres próxi-
mamente. 
Incidente en la Cámara inglesa. 
En la Cámara de los Conmnes uctirrió 
el siguiente suceso tragicómico: 
Un oficial que ocupaba una tribuna se 
levantó de pronto, y pasando al lado ex-
terior del antepecho, quedó suspendido 
en el espacio durante un minuto. Luego 
se dejó caer al salón de sesiones, sin pro-
ducirse, al parecer, daño aiguno.. 
El teniente declaró que se proponía lla-
mar la atención sobre el suminidro de 
los cascos para e! ejército inglés. 
•Créese que tiene perim imd.i la inteli-
gencia. 
Otra nota americana. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
dirigido al de Alemania una ñota, pre-
guntando si fué un submarino alemán el 
que echó a pique al buque «Manchcster-
Engineer». 
Envió de fondos. 
Dicen de Par ís que M. Poincaré acaba 
de recibir, de los habitantes de Nueva Ga-
les del Sur, un cuarto eiivío de fondos des-
tinados a las poblaciones francesas víc-
timas de la invasión, el cual se eleva a 
396.690 francos. 
M. Poioicaré envió acto seguido un te-
legrama al Rey de Inglaterra para agra-
decerle la generosidad de que dan prue-
bas, no solamente • las poblaciones dei 
Reino Unido, sino hasta las colonias bri-
tánicas más lejanas. 
El presidente de la República repartir 
ayer, entre los Comités centrales de refu-
giados, losíondas que hn redjbiiido de Nue-
va Gales del Sur. 
El agregado Van den Burok. 
El antiguo agregado a la Embajada de 
Eélgica, Van den Burck, inculpado de nu-
merosas malversaciones de fondos, come-
tidas con perjuicio de sus compatriotas, 
fué puesto, el martes a disposición de la 
justicia belga. 
El servicio obligatorio en Nueva Zelandia. 
Notifican de Ghristchurdh (Nueva Ze-
landa), con feoha 27 de marzo, que el ha-
berse reunido el Parlamento con antici-
pación fué motivado, según se cree, por 
^tado Mayor general del ejército' la visita qué el gobernador de Nueva Ze-
*>efa ha facilitado el siguiente comuni-1 landa, lord Liverpool, proyectó hacer a 
^ o - - Inglaterra. 
siguiente 
«La artillería se ha mostrado relativa-
S belg0a.rtÍVÍl en araibaS pfirteS del 
El fracaso de la ofensiva rusa. 
cehi viado especial del «Bérllner Ta-
ea 7 1 + ocuPándose de la ofensiva ru-
<ÍUe 1'as enormes fuerzas rusas, 
^ mpuestas de unas 60 divisiones, han 
• nido pérdidas espantosas. Nada más 
Et V1 u,n frente de 120 kilómetros se • TK?B Pérdidas en 80.000 hombres. 
r L - ! de marzo—dice—los rusos lan-
l a S5 61*le ^ ' " l i e n t o s contra una briga-
tío cabaUería. Si bien se lanzaron cua-
veces al ataque, sólo lograron llegar 
1 as alambradas, y allí fué donde perdie-
l |, '"ios .3.000 hombres. 
día los alemanes no tuvieron más 
p. Sf muertos y nueve heridos. '•non"4'. marzo, los rusos dispararon 
. ' granadas sobre un estrecho espa-
d o ae ia iín,eíl <aiemaiuij frent,e a Dwink, 
• - ^ pesar de este fuego avasallador, los 
" "'"anes no perdiieron un salo hombre, 
n n Vr 11"i'as divisiones rusas no se hubie-
1 pouifio formar con los supervivientes 
/ * qu:' un solo regimiento. Hav indi-
'«, «in embargo, de que serán lanzadas 
ellíT !lle nnQy^ columnas, lo que para 
uas equivaldría a una muerte segura. 
^ corresponsal termina diciendo: 
«ua línea ailemana es inquebrantaiMe.» 
nombre de su padre el Emperador de 
Alemania, entregue al Sultán un sable 
de honor con motivo de la victoria de Ga-
llípoli. 
El Sultán envió al Emperador pn tele-
grama dándole las gracias por la entre-
ga del bastón de mariscal pór mediación 
del glorioso mariscal von Manckensen, 
haciendo resaltar su especial complacen-
cia al recibir esta prueba de profunda 
amistad de manos del general. 
El bombardeo de Salónica. 
Las Asociaciones y las Corporaciones 
de Atenas han telegrafiado a las de Saló-
nica, dándoles cuenta de su enérgica pro-
testa por el bombardeo de Salónica. 
El ejército montenegrino. 
Los geaierales mantenegrinos Sukasgu-
mitoh, Millo y Matamovatcb, con un pe-
queño grupo de sioldados, han consegudido 
abrdrae un oamino a través de las lineas 
ausítraaoas. 
Se diiirágien hacia Salónica. 
Los preparativos alemanes. 
«Él Inválido Ruso», órgano dell rainás-
teniio de la Giueirra, dice: 
«Los ausitroalemianes haaen grandes 
pre/parativos sobre las dos alas de inuies-
tno frenjte ipnincdipal. 
Lodo induce a creer que la campaña de 
piimaveia •oomeaizairá cuando termine el 
deahi'eiio eai ell golfo de Riga y cuaud&ter-
miiine tajrnb'i'én Ja. crecida de los r íos ; es 
'dfefiáT, a fin die .abril 
iSe cree que loe aleimanes transportan 
vsdbre nuestras líneas, no eoUiamente re-
siei-vas, -sino también artilleila pesada, y 
prinoiipalimenlte isie ocuipain en preparar 
su esicuadia.)) 
Francia socorre a los pobres de Atenas. 
Telegrafían de Atenas que m Legación 
die Franoia iha deciididu distribuiir dos 
veo&s por samiana, a lías taaimlas necesi-
tadas de Atenas, socoirros en esipeoies de 
pnimera necesidad, coniu pan, liarama, 
arroz, leguünb'reis secas, eitc. 
La piimei-a disitribuaión ha teuiido lugar 
ayer, en eji lopal de La escuéla de Tas mon-
jas francesas de Sa'ii José de ¡a Apari-
oión, en ipi eisienidia deii representante del 
ambajadoir de Fraiiicia. 
Más de 500 iparsornas partíciparoin de 
esta distribuiaión. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel General del ejército 
austriaco coanunica el siguiente parte 
ofioial: 
((Frente ruso.—Se han registrado algu-
nos combates entre tropas de reconoci-
miento. 
Frente italiano.—En Goritzia continúan 
los combates cerca de la cabeza de. Puen-
te, donde por ambos bandos se lucha con 
encarnizamiento. 
En el sector de la planicie de Doberdo 
ha continuado el duéio de artillería. 
En la legión de Seltz se combate por 
varias posiciones, y en Fella hay lucha 
de artillería. 
Frente ' balkánico.—,Se han registrado 
combates de artillería. 
En la mañana del día 29 una escuadri-
lla de hidroplanos realizó un raid, al 
mando del teniente Koujowel, bombar-
de ai ido Vallona, haciendo blanco en las 
baterías, en un hangar, en un depósito 
y «obre el buque francés «Foudre». 
A pesar de ser violentamente cañonea--
ilus, nuestros'luLdmpJaaios regresaron, sñn 
noiveidaid.» 
Cadorna en peligro. 
Telegrafían de Roma que el correspon-
sal en París de «11 Secólo» ha enviado 
un despacho a su períódioo afirmando 
que el general Cadorna iba a bordo del 
«Sussex» cuando fué torpedeado. 
Recogido el generalísimo italiano por 
•uno de los buques que acudieron, fué 
llevado a Londres y desde allí volvió a 
París. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En Riga, ráfagas de artillería contrn 
la cabeza de puente de Iskub. 
En Jacostadt, bombardeo recíproco. 
Al Sudoeste de Angustinow han sido re-
chazados los ataques del enemigo. 
En la región de Dwinks sigue el caño-
neo. 
Han sido rechazadas varias tentativas 
de ataque contra nuestras posiciones de 
Vitsy y un ataque al Oeste del lago Na-
roez, siendo dispersado el enemigo. 
En Galitzia, varios encuentros de ex-
ploradores, favorables para nuestras tro-
pas. 
_ IJn avión alemán, alcanzado por nues-
tro fuego, cayó en Trenwlova, quedando 
prisioneros un capitán y un teniente que 
lo tripulaban. 
En el Cáucaso continúan los combates 
en la región del litoral, donde hemos he-
cho prisioneros a 10 oficiales y 400 solda-
dos del regimiento turco que tomó parte 
en los combates de Gallípoli al mando de 
oficiales alemanes.)) 
La guerra en el aire. 
De París telegrafían, con referencia a 
noticias de Salónica, que siete aviones 
alemanes trataron de bombardear de 
nuevo la, ciudad; pero, deiteniidos por una 
escuadrilla francesa que les atacó, se di-
rigieron contra Orsano, donde lanzaron 
varias bombas, que causaron dos muer-
tos entro el vecindario. 
PARTE OFICIAL INGLES 
El ministerio de la Guerra inglés ha fa-
cltltádo el siguierite parte oficial:' 
«Durante la noche del 28 los alemanes 
realizaran un a.taque infructuoso en el 
sector de Malancourt. 
En los combates del día 20 torrió parte 
una división bávará, qúe no ha vuelto a 
intervenir en ninguna otra acción.» 
Las victimas de un torpedo. 
Dicen de Ginebra que a bordo del cru-, 
cero auxiliar «Provence», que fué torpe-
deado hace varias semanas en el Medi-
terráneo, iban 4.000 hombres destinados 
a Salónica. 
De ellos sólo la plana mayor, una com-
pañía y 296 hombres de varios cuerpos 
fueron salvados v desembarcados en 
Malta. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres dé la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Argona hemos rechazado dos ata-
ques del enemigo contra nuestras posicio-
nes a l Norte de Avocourt. 
Al Oeste del Mosa, el bombardeo de Ma-
lancourt adquirió gran intensidad y vio-
lencia. 
Duraute la nodhe, los alemanes dirigie-
ron ataques, par más de tres partes, con-
tra el (pueblo, deíendiido por líos franceses. 
iDesipués die urna lucha enioarniizada, en 
que 'los alieimames derroriharon ios hom-
bres y sufrieron grandísimas pérdidas, 
evacuamos ell pueblo, ya etn ruinas, y nos 
retiraimios a las posdicionies defensiivas ê -
taMecidas en las afueras. 
IAII Esrte del Mosa, tranquilidad. 
En eQ Wioewre los aJlemanes intieíitairon 
por itres ve oes arrebatarnos un puesto de 
observaoión, all Este de Haindroimoait, Bien-
do redhazadas todas sus tentativas.» 
La muerte de Granados, i 
Todos los periódicos de Par ís dedican 
artículos necrológiioos al planisita Grana-
Va a hacerse un proyecto de ley para 
la introducción de una cierta forma de 
servicio obligatorio. 
Aviones sobro Besancon. 
Telegrafían de Par ís que, durante es-
tas tres últimas semanas, han volado so-
bre Besancon varios aeroplanos. 
Esías incursiones parecían tener por 
objeto simples reconocimientos. 
En efecto, los aviones enemigos no han 
arrojado ningún proyectil sobre la ciu-
dad. 
Sin embargo, en un más reciente via-
je, un aeroplano alemán ha dejado caer 
varias bombas sobre Ornans. 
La población de Dpuhs pide que se to-
men precauciones conir-a tales incursio-
nes, ya que no ha habido ninguna defen-
sa contra los aviones en el curso de esos 
ra ¡ds. 
La Conferencia económica de París. 
¡Según noticias de Londres, Mr. Bonar 
Law ha iníormado a la Cámara de los 
Comunes que el primer ministro le había 
rogado que asistiese, con Mr. Runciman, 
a la Conferencia económica de Par í s y 
que esperaba e^tar en condiciones de ba-
^ej . |0 i i / u u » u » c i u í u u u o v«c i- .¡.u* u t - u i c i u i agresores. 
La victoria de Gallípoli. irtí J r lóg c í   s  ' t^on este motivo se: produjo gran alar-1 
El «Tanin», de Constantinopla, dice sa- • dos. en ia caiie, cerando sus puertas los 
ber que el príncipe Eitel Frederich es es- i Dioeoi que se diTOgía a Par í s para po- /comercios. , . ., • 
perado en Constantinopla, para que, en nerse a l habla oon la Grand Opera, doin- 1 Ei señor Navamte consiguió llegar ile-
fía en que España sabrá veaigau* la muer-
te de su üiiisigne conrupatraoia. 
((Le Petit Parisdienj) dice que a bordo de 
un buquie-Jioisipital que retoogió a vamos 
náuifragios del «Sussiex», hay un hoanbre y 
una señora que, a causa de iLa irnipre-
*aón, han perdido eil babla, y que acaso 
pudieran ser Granados y su esposa. 
Una conferencia. 
•Dicen de Lyon que al presideinte deJ 
Consejo sarvdo y &l ministro de Negocios 
conferenciaroai oon M. Biiand acerca de 
ia caimjpaúa en ios Baikanes. 
Grecia y Bulgaria. 
E l Gobierno de Grecia ha proitesrtado 
cenca ded auinisiro de Bmgaiia del bom-
nardeo que varias poblaciones gnegat 
man tenuioo que sufrir por parte de nos búl-
garos. 
Gran batalla en el Dniéster. 
Según un despaciio de Budapest, se está 
iübnaado una gran batalla a i¡o largo deu 
Dniéster. 
Las tropas ausitoobúngaras conti-aata-
can. 
Estados Unidos y Alemania. 
Misiter Wiison y al Consejo de má'mi&ti'Ois 
estiman que ios imíormes suiminiatiados 
por ai imnuistro de ios Estadas ü nudos en 
i' ranoia no p inabán suüciientamente que 
ed ((Su'ssiex» naya sido torpeóeaiti ». 
iSe ñ a lordanado que se abra u ia infor-
maoión especiai. 
La escuadra rusa. 
Según un despacho de Budapt st, ia es-
ouadra rusa bomiDardeó al vaeriues y el 
suoaido pasados ila costa búlgara, y par-
LicuJainiente el puerto de burgas. 
La catástrofe del «Sussex». 
El profesor James Baldwin ha hecho las 
siguientes declaraciones al enviado espe-. 
cía! del periódico «Excelsior», en Bou-
logne. 
«Como norteamericano consideraría co-
mo una vergüenza para mi país que ei 
Gobierno no ejerciese su deber, todo su 
deber, después de semejante crimen. 
La posición del Gobierno de Washing-
ton es legalmente muy fuerte. Las últi-
mas notas de Alemania, prometían que 
los barcos no armados no serían torpe-
deados. El «Sussex» no estaba armado. 
Esto es lo que he dicho a los enviados 
de la Embajada norteamericana y al pre-
fecto de Calais. Y he dicho, además, y 
tengo empeño en precisarlo, que el mate-
rial de salvamento del «Sussex» era in-
suñeiente. 
El capitán, los marineros, los emplea-
dos, todos cumplieron con su deber. Los 
mismos pasajeros dieron pruebas de su 
sangre fría Pero los cinturones de sal-
vamento no eran suficientes en número 
ni se hallaban al alcance, a la mano de-
todos. 
Es necesario que los barcos estén pro-
vistos de toda clase de material de soco-
rro y que este material se halle en buen 
estado.» 
En Macedón ia. 
Según un telegrama del Cuartel gene-
ral del ejército francés en los Balkanes, 
que el Gobierno francés ha comunicado 
a la prensa, los alemanes intentaron ata-
car la línea defensivá francesa, al Este 
del lago Doiran; pero fueron rechazados 
al otro lado de la frontera por medio de 
un vigoroso contraataque. 
Asquith en Roma. 
Telegramas de Roma dicen que, mucho 
antes de la hora de llegada del tren que 
conducía a Mr. Asquith, se reunió en las 
alrededores de la estación enorme gen-
tío, que apenas podían contener ios «ber-
saglieri» que formaban en la gran plaza. 
A las tres de la tarde llegó el tren en 
que viajaba Mr. Asquith, que fué recibi-
do en la estación por Salandra, los mi-
nistros, el embajador inglés y o'ras per-
sonalidades. 
En ia sala regia de'la estación, que es-
taba adornada con flores y banderas de 
Inglaterra e Italia, se verificó la presen-
tatrión de las personalidades, y autorida-
des al primer ministro inglés.-
Después de los cumplimientos le rigor, 
Mr. Asquith se dirigió a la Emb ijada in-
glesa, tributándole honores las ti opas ita-
lianas. 
Telegrama de pésame. 
De París oamumican que da Sociedad de 
Compositores y Autores dramáticos ha 
enviado a la Sociedad de Autores espa-
ñolets un tiélegraima de pésame por la 
muerte del ipdanista Granados, a oonse-
cumeia del tarpiedeamiento de'l ((Sussex». 
Las huelgas en Inglaterra. 
Un radiograma tmñsamtido desde Lyon 
alirma que Ha huelga planteada en Glas-
gow tiende a miejorar, parque ha sido des-
autorizada por la Federación de las So-
ciadades obreras. 
Tre&cjientos oohemta obreros han reanu-
dado, el trabajo. 
iHaly varaos dietenádo^s, entire ellos dos 
socialisbas, encaroellados a petición del 
aniinlistro de Municiones. 
Él número de huiellguiistas de las fábrí-
cas de nuinicdanles y cañones asciende a 
3.000. 
Los ingleses en Verdun. 
Coimúniiioan de Londres que eil general 
Dougtlas, comandante em jefe de las tro-
pas inglli&sas que aperan en Franoia, ha 
redbidii un taLagraima del gerueralísimo 
fíiánicés Joffre, ¡agradeciendo la prontitud 
con que ha aliviado las contingeaites bri-
támilcos al frente de Verdun. 
La muchedumbre le aclamó con gran 
entusiasmo durante el trayecto y luego 
se aglomeró ante la Embajada, vitorean-
do sin cesar a Inglaterra y a Italia-
Mr. Asquith tuvo que asomarse al ball-
m y fué objeto de delirantes ovaciones. 
Ordenó que en su presencia se izara en 
1 balcón la bandera inglesa y. dió un vi-
va Italia que fué contentado repetida y 
ent lusiásticamente. 
Otro buque hundido. 
Telegrafían de Par í s que el buque hos-
pital francés ((Portugal», que estaba al 
servicio de Rusia, ha sido torpedeado y 
hundido por los alemanes, a pesar de lle-






TORTOSA, 31.—íia llegado el señor 
Navarrete, candidato en las próximas 
elecciones. 
En la estación fué recibido por nume-
rosos amigos, que le acompañaron al-ho-
^el en manifestación. 
Varios grupos de republicanos salieran 
al paso a los amigos del señor Navarre-
te, dando mueras a éste y vivas al candi-
dato republicano Marcelino Domingo. 
Al llegar a la calle de. San Blas, los re-
publicanos dividieron a los manifestan-
tes en dos grupos, arrojándoles piedras 
e interviniendo los garrotes. 
Salió la fuerza pública, que dió varios 
toques de atención, cargando sobre los 
so a l hotel, escoltado por los requetés. 
Ha sido herido el guardia José Mira-
lles, que tiene una contusión en la nariz, 
beaba con una piedra. 
El paisano Emilio Perales Blanco tie-
ne un balazo en el pie. 
José Mañofles recibió una pedrada en 
la cabeza. 
El vecindario comenta, en tono de jus-
ticia, la agresión. 
Un estreno. 
MADRID, 31.—En al teatro de Laaa se 
'ha estrenado el drama, en dos actos, «Sin 
ell amor que encanta...», arlgina! del pe-
niodisita bilbaíno Santiaga Arisnea. 
.La obra, bien asíorita y desarrollada, 
obtuvo un éxito íranioo, y su autor salió 
varias vacas a esioena. 
v w w v v w v v v v v v v v v v v a v v v v v v v v v ^ 
Cámara de Comercio. 
Por la Dirección general de Comercio 
se ha comunicado a esta Cámara el si-
guiente telegrama: 
«Con motivo de procederse actúaInit n-
te en los puertos portugueses a la descar-
ga de los buques alemanes refugiados en 
los mismos, recomienda el cónsul gene-
ral de España en Lisboa que por los con-
signatarios españoles de mercancías que 
exista a bordo' de dichos bañóos se rema-
tan |jpn toda urgenicia a dnicilio Cansullado 
los oonoedanientos, faoturas y damas docu-
mentos correspondientes a dichas mer-
cancías, para evitar que puedan ser ven-
didas en pública subasta. 
Lo que comunico a usted para que lo 
haga llegar a conocimiento de los inte-
resados.)) 
v v v v v v v v w w w w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
UN NAUFRAGIO 
Temporal en el Mediterráneo 
PÜR TELÉFONO 
PALMA, 31.—Reina fortísimo tempo-
ral que dificulta la navegación, al extre-
mo de que se han suspendido los correos 
con Argel y Barcelona. 
En Aguas de Alcudia naufragó el laúd 
((Nuestra Señora de los Angeles». 
El patrón y uno de los marineros pere-
cieron abogados. 
•Vl/Vl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVW 
PIPERACINA DR. GRAU—Cura artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra. Ei 
mejor disolvente del ácido úrico. 
VVVXAOWXM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Pérdidas navales inglesas. 
Lista de los cien barcos de guerra perdi-
dos por Inglaterra, según sus partes 
oficiales. 
ACORAZADOS. — «Audacious», 27.000 
toneladas; «Tiger», 29.000; ((Formidable», 
15.250; «Bulwark», 15.250; «Ayax», 15.250; 
«Nelson», 16.800; «Natal», 13.550; «Good 
Hope», 14.300; «Centurión», 27.000; «Aus-
trraliao>, 18.000; «Triumph)), 11.800; «Vene-
rable», 15.000; «Agamenón», 16.500; «Abu-
kir», 12.200; «Ilogue», 12.200; «Thunde-
rer», 23.500; «Eduardo VII», 16.500; «Irre-
sistible», 15.250; «Ocean», 13.000; «Ex-
mouth», 14.000; «Minotaur», 14.500; «Wa-
rrior», 13.750; «Quean Mary», 28.500; «Ma-
jestic», 14.900; (cGoliath», 12.950; «Osman», 
22.000 ; «Argill» , 10.850 ; «Hampshire» , 
11.000; «Cres&y», 12.200; «Monmouth». 
10.000. 
SNBMARINOS.—«E 3», «A E 1)), «E 15», 
«B 11», «B 2», «A E 2)), «E 13», «E 17», 
«E 20)), «E 7», «H 6» y «X)^ (destruido úl-
timamente en Texel). 
CRUCEROS.—«Ametbiste», 3.000 tone-
ladas; ((Cloucester», 4.900; «Pathfinder», 
3.000; «Pegasus», 2.200; «Venus», 5.700; 
«Undaiinted», 3.560; «Bayamo», 6.000; 
«Charybdes», 4.450; «Clan Macnaunton», 
3.100; «Colombia», 8.000; «Halciyon», 1.080; 
«Viknor», 1.900; «Hawke», 7.800; «Fear-
tess, 3.400; «Glasgow)), 4.900; «Hermes», 
5.700; «Encounter», 6.000; «Arethiisa», 
3.520; «Fisgard», 2.500; «Princess Irene», 
5.400; «Indian», 8.000; «Amphion», 3.050; 
«Driad», 1.080; «Tara». 
TOHPEDERDS.—«Phoanix», 780 tone-
ladas; «Bulfiñch», 800; «Dover)), 800; «Mao-
ri», 1.000; «Doon», 550; «Número 46»; «Nú-
mero 48)); «Número 10»; «Dynx», 225; 
«Fervent», 800; «Wiking»,, 800; «Coque-
tis»; «Druid», 780; «Laertes», 980; «Speedy» 
800; «Recruit», 300; «A», 950; «Número 
47»; «Número 49»; «Número 12»; «Louis», 
800; «ArabiS)), 800: «Murray»; «Número 
2»; «Número 96)). 
CAÑONEROS.—«Niger», 820 toneladas; 
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te 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 1. (Madruga'da.)—De Nord-
ded.ríh ooimuimiioan, a lias daoe de la nacihe, 
el siguliienite iparte oficial: 
((Frente .occidental.—En muchos seato-
res del frente se avivó la actáividad de am-
bas artillerías, a oonsecuencia del día d-es-
i, f"jado. 
All Oeste del Mlosa tomamas par asalto 
til puebllio de Malancourt y 'las defensas 
francesas anejas a él y a ambos ladas. 
Seis afioiales y 322 saldadas, ilesos, fue-
ron hechos prisioneros. 
All Este ded Mosia no ha oaimbiado la sá-
tuiación. 
En las trdndheras all Sur deil fuerte de 
Duauiniioint, algunas l/uohas a aorta dis-
ta nicia. 
lEn lia región de Arras-Bapauane per 
.dienion los ingleses un biipllano, siendo, 
•oon este aparato, trece los derribados por 
el teniente Imimelmann. 
Frente •aiiiemtal.—TamMén ayer se l i -
mitaron illas irus/as a cañonear vialenta-
mente 'algunos puntas de nuestro frente. 
Frente balkániico.-^Naxia que señalar.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Suir de'l Samane, é'l enemngo intentó, 
dieipuós de intensa preparación de arti-
llería, una serie de asaltas contra él pue-
blio de Domipierre. Todos ellos fueron re-
dhazaidos. 
Em la •Ohamipaña, nuestro tiro de des-
trucción contra las trincheras alemanas 
d'e Sainte Marie-au-Py d'ió buen resud-
tado. 
Un avión alemán fué derribado par 
nuestros cañones especaaies. Gayó ardien-
do en las 'líneas enemigas, al "Norte de 
Taiiure. 
En Argana, nuestra artillería cañoneó 
trapas en marcha en Varennes. 
A l Oeste dell Mosa dismánuyó la activi-
dad de la artille-ría en lia región de Ma-
lancouirt. El eneanigo no dlirigió. durante 
ell día ninguna tentativa. 
En lia región de Mart-Hamme, después 
de un i vi atento bombardeo, el enemigo 
desarrolló, hacia las seis de :ia tarde, sobre 
nuestras posiciones al Este de la cota 295, 
un fuerte ataque con tiras cruzadas y 
granadas lacrimógenas. 
Par un mamiento logró el enemigo pe-
netrar en algunas elementos de nuestras 
posiciones de primera l ínea; pero fueron 
arrojados de ellos linmediataimente por 
un vigoroso contraataque. 
Otro ataque a l Oeste dél mismo punto, 
fué abortado. 
Al Este dert Mosa y en el Woewre, all-
guna actávidad de la artillería. 
En el basque de Apremant cañonea-
mos ilos acantonamientos enemagos de 
Vernizay. 
Nuestras disparos contra una batería 
alemana que estaba ep. acción, causaron 
la exploisaón de varios armones. 
Uno die nuesitiros pilotos destruyó, en 
un combate muy accidentado, a un avión 
enemigo, en Suippe.» 
VVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXW 
L A I N Z - - M E R C E I R A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Uvas frescas, naranjas, mandarinas, 
manzanas superiores, plátanos y piñas 
de la Habana, todo de la más selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
También siguen a la enta los legítimas 
«Prínce :Abbas»; ((Kawedj'ubrt»; ((Thetis»;' turones de Gijona y otros dulces. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arcíllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3 ° 
TELEFONO 629. 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s e © y C o m p . 
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E L R U E B L O CÁNTABRO 
La Medicina y EL PALMIL 
El preparado PALMIL, aceite de ricino cuyo 
sabor y aspecto desagradables han sido acertaclí 
simamente sustituidos por un pabor y aroma agrá 
dables, conservando, a pesar de ello, las excelen 
tes cualidades purgantes de aquel medicamento 
constituye un purgante ideal para los niños y tam-
bién para los adultos. 
mu Purgante Ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
A L M I L - J I M E N E Z 
las y reoist Santander, marzo de 1916• CARLOS R CABELLO. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
. Interior perpetuo, 4 por 100, series A 
y H, a 7(5,40 por 100; pesetas 1.700. 
Amortizable, J por 100, serie E, prece-
lionte, a 96,30 por 101); pesetas 25.000. 
Idem del día, a 96.25 por 100; pesetas 
25.000. 
Sprie A, a 97,40 por 100; pesetas 5.000. 
Exterior perpetuo estampillado, 4 por 
100, series E v F, a 81,70 por 100; pese-
tas 72.000. " . 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
liancü Hispano Ajnericano, 20 acciones, 
,i 12S por 100. 
•Crédito de la Unión Minera, preceden-
te, 15 acciones, a 157 pesetas. 
Idem ídem, del día, 20 acciones, a 155 
pesetas. 
Marítima. Actividad, 50 acciones, a 450 
pesetas. 
Marítima del Nervión, 100 acciones, a 
1.660 pesetas contado (report); 100 accio-
nM, á 1.667 peáseias^l fin de abril (report), 
y 10 acciones, a -1.700 pesetas contado. 
Marítima Unión, precedente, 20 accio-
nes, a 900 pesetas. 
Idem ídem, del.día, 60 neciones, a 90ü 
pesetas contado .(report), y 60 acciones, H 
10 pesetas al fin de abril (report). 
Naviera Sota y A/.nar. 273 acciones, f) 
3.000 pésetás contado frenort^ y 273 ac-
ciones, a 3iÓll,6fl7, 3 012.833 y 3.018,10 pe-
seta.s al fin de "abril (tres reports). 
Cantábrica de Navegación. 50 acciones, 
a 500 pesptífs. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 4 acciones, o 
505 pesetas. 
Panelera Ésp,afiQla? 00 acciones, a 67 
por 100 en-itado freoort). v Oí) acciones, a 
67,50 por 100 al fin de abril (report). 
om.Tr.-vciONES 
Ferrocarril del Norte de Esnaña, pri-
mera serie: pesetas 3.000. precedente, y 
8.000 del día. a 07 50 po* 100. 
Idem ídem especíálfiis de Als i^nn; pese-
tas 1.900, nrpcpdente, y 3 000, d») día, a 
87.50 por 100. . 
" Ifiem de la Robla, a 79 í5bT 101: pese-
tas 3.0OÍ). 
Ffidt'óeíéctrica Ibérica, a 100 ñor 100; pe-
S&tín? 9 500. 
Cons^rneiova Naval, a 102.50 por 100; 
pasptas ,12.500. 
Cambios sobre el Extraniero. 
Tuo-laterra: Londres elienne. a 24.58 y 
24.60; libras 8.000. 
SfándHestep. pagadero i n Londres a 
treinta días vista/ a 24.50: libras 2.000. 
Newpon. pa^adérb en JjonSfeé a ocho 
(lí.;i< vista, a 24.50; libras 650. -
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Bagen de Santander, l i -
beradas, a 26 por 100; pesetas 3.000. 
Idr-m de la Compafiía Santanderina de 
Navegación, a 180 por 100; pesetas 2.500. 
Idem de La Cruz Blanca, a 105 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem de la Sociedad General Azucarera 
de España, ordinarias, a 21 por 100, pro-
cedente; pesetas 3.000. 
Idem ídem preferentes, a 60,50 por 100, 
precedente; pesetas 14.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Espa-
ña, al 4 por 100, precedente, y del día, a 
61,50 y 61,75 por 100; pesetas 9.5«). 
Obligaciones del ferrocarril de Villalbii 
a Segovia, a 82,75 por 100; pesetas 4.000. 
Idem ídem de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1895, a 81 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de los ferrocarriles Secundarios, 
a 68,50 por 100; pesetas 5.000. 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporación 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Setién y con asistencia de los vocales 
señores Ceruti, Escaja-dillo y Torre, adop-
tándose los siguientes acuerdos: 
Se informaron los expedientes de expro-
piación de terrenos para la explotación 
de las minas «Babilonia» y demasía a 
«Desengaño», de la Sociedad Bairds Mi-
ning, en el Ayuntamiento de Camargo. 
Fué autorizado el director facultativo 
del hospital para adquirir varios medi-
camentos con destino a la farmacia. 
Quedan aprobadas' las cuentas de sumi-
nistro de víveres a los establecimientos 
provinciales de. Beneficencia durante el 
mes de enero último; la de adquisición 
de varias camas para la Casa de Caridad; 
.la.de papel para la impren'.a provincial; 
; de varios efectos para La. casa del señor 
•gobernador civil, y otras para el servicio 
'de médicos encargados del reconocimien-
to de mozos ante la Comisión mixta de 
i Reclutaanrjento. 
A propuesta de don Tomás Agüero, pre-
¡sidente de la. Comisión de Beneficencia, se 
acuerda poner a disposición de la Aso-
ciación de Caridad de Santander, y en 
determinadas condiciones, un número l i -
mitado de plazas en la Casa de Caridad 
para los niños desvalidos de la provin-
cia á quien se encuentre implorando l i -
mosna en la vía pública de esta ciudad. 
- Se deniegan varias solicitudes pidiendo 
subvenciones, con destino a obras muni-
cipales y premios para diferentes espec-
táculos. 
Serán admitidos en La Casa de Caridad 
dos ancianos impedidos de la provincia, 
v v v v w t v v w v v v t v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
POR LA PROVINCIA 
Hurto de tabla. 
l>a Guardia civil del puesto de Laredo 
detuvo el día 30 del corriente mes al ve-
cino de Colindres Ramón Manzano, de 33 
años dfi filad, como autor del hurto de 
varias tablas y cubas, de las que se usan 
para el vino, de la fábrica de guano pro-
piedad de don José Quevedo, vecino de 
San Felices1 de Buelna, situada en el si-
tio El Puntal, en término de Laredo. 
Había efectuado el robo en distintas 
ocasiones, desde el mes de octubre. 
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado de instrucción del partido, así 
^omo el atestado instruido al efecto. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ante los jueces de Derecho tuvo lugar 
en el día de ayer el juicio oral referente 
a causa incoada en el Juzgado de Potes 
contra Tiburcio Rodríguez Cos, Tomás 
Viñas Gómez y Vicente Rodríguez Gó-
mez. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
señor Sánchez (V.)-
El 20 de agosto de 1914. los procesados 
Tiburcio Rodríguez, Vicente Rodríguez, 
mayor de nueve años y menor de 15, 
y Tomás Viñas, arrojaron cloruro de. cal 
en el río Deva, pescando, por este proce-
dimiento, dos libras de truchas, quí» ven-
dieron en dos pesetas. 
El ministerio público, representado por 
el teniente fiscal señor Rodrígúez, en el 
acto del juicio, y en vista del resultado 
de las pruebas practicadas en el mismo, 
retiro la acusación contra el Vicente, por 
Sabéis€! demostrado que obró sin discer-
nimiento, y la sostuvo en cuento a tóé 
dos encartados, para quienes pidió se les 
impusiera la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, por considerarles 
autores de un delito de hurto. 
La defensa mostró su conformidad con 
la petición fiscal respecto al .procesado 
Tomás, y solicitó la absolucción del Ti-
burcio, por estimar que éste no había 
teanido pairtioiipa/dón en el heciho perse-
guido. 
Con los informes quedó el juicio conclu-
so para sentencia. 
SENTENCIA 
Por La Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Manuel Toca Torre (a) «Chispe-
ro», como autor de un delito de allana-
miento de morada, a la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor y 125 pe-
setas de multa, y absolviendo a Agustín 
García Sáinz. 
SUSPENSION 
El juicio señalado para el día 4 del co-
rnierate^ reiflei'eníie a, oansa segnida en eQ 
Juzgado de Cabuérniga contra Francisco 
Molleda, ha sido suspendido hasta nue-
vo señalamiento, por tener que asistir el 
letrado defensor de dicho procesado, a 
una vista en el Tribunal Supremo; lo que 
se hace saber a los testigos a los efectos 
consiguientes. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un reclamado. 
(La Poliiicía gulbeniativa detuvo ayer al 
dhico. de 11 años Ma/ráano Martínez Ló-
pez, que estaba reclamado tpor el Juzgado 
de iinstmeción d&j distrito de!I Oeste. 
VVVVVVVVVVtVVVWVM /VVAaA 'VVWVVV'W 
Comprad Inp pptifs pois. marra france 
â de RAFACí. (ILFOIA I.OCROÑO. 
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Bajo la presidencia del señor alcalde, 
y- con asistencia de los vocales señores 
Arias, Trabadelii, Harrio, Cobo, Rivas, 
Arguello, González (V.), Solana, Vayas y 
Gmiizález (E.), ée ireunió ayer tarde kv 
Junta 'kwaí de Reíonmas Socales. 
Se aprueba el acia anferior. 
Se leen varios oficios y urna solSoitud de 
un barbero, acordándose contestar a éste. 
El señor inspector del trabajo dice que 
ha visitado los talleres del ferrocarril Can-
tábrico y qué ha podido observar que se 
encuentran en buenas condiciones. 
Se acordó dirigir oficios a diferentes 
entidad es. 
Como no había más asuntos,de que tra-
tar, y teniendo en cuenta, que nos encon-
tramos en período electoral, se dejan pa-
ra otra junta varias denuncias por infrac-
ción de la ley del Descanso, levantándose 
La sesión. 
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S U C E S O S DE AYER 
Sin permiso. 
Por permitirse ayer abrir tres huecos 
en una casa del Sardinero, sin el corres-
pondiente permiso para ello, fué demin-
ciado un obrero albañil. 
Por abandono. 
La Cuardia municipal denunció ayer 
a un industrial de la Alameda de Jesús 
de Monasterio, ipor tener abandonado u¡ri 
xvrm en 'dicha Alliaimeda. 
—Por el mismo motivo fué también de-
nunciado un industrial de la misma Ala-
meda. 
Chiquilladas 
Ayer denunció la Guardia municipal n 
varios chicos de curta edad, porque rom-
pieron un farol del alumbrado público, 
en la plaza de la Libertad. 
Los chicos rompieron dicho farol ro-
dando una de las columnas que se en-
cuentran abandonadas en aquel sitio y 
que pertenecen a las farolas de dicha 
plazuela. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
María Palacios, de 19 años, de extrac-
ción de una aguja en el dedo medio de 
la mano derecha. 
Braulio Toca, de nueve años, de afta he-
rida contuea en ila 'regiún supemiljair de-
reciha, a conseemenm. de una caída. 
Cesáreo Noriega, de tres años, de una 
herida contusa en la lengua; y 
Manuel Fernández, de 36 años, de una 
distenisdún en 'el dedo ipuiTgar izquierdo. 
Sección marítima. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción, en esta Comandancia de Marina, de 
José Quijano Gómez o persona que lo 
represente. 
• * * 
También se interesa urgentemente la 
presentación del carretero Francisco 
BáTcerua García, vecino de Soto de la Ma-
rina, para prestar declaración. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Ciudad de Cádiz».—A la una de la 
tarde de ayer entró en este puerto, proce-
dente de Bilbao, el vapor auxiliar de la 
Trasatlántica Española, «Ciudad de Cá-
diz... 
'Después de tomar el pasaje y la carga 
que tenía preparado siguió viaje, a las 
cinco de "la tarde, para Cádiz, donde 
transbordará al vapor «Inianta Isabel 
de Borbón». 
Kl «Alfonso XII».—En la Cafca consig-
nataria se recibió ayer un radiograma 
del capitán del trasatlántico «Alfon-
so XII», comunicando (pie llegaría ayer, 
a las ocho de la noche, a La Corulla, sien-
do esperado en nuestro puerto el domin-
go o el lunes, conduciendo 225 pasajeros 
y 170 toneladas de carga general. 
Buques entrados.—«María.., de Avilés; 
en lastre, a cargar mineral. 
«Munin», de Bayona, en lastre, a car-
gar mineral. 
«Ciudad de Cádiz», de Bilbao, en lastre. 
Buques salidos.—«Carolus.., para Míd-
dlesbourg, con mineral. 
«Rosario», para Gijón, en lastre. 
«Ciudad de Cádiz», para Cádiz, con pa-
saje y carga. 
Buques que se esperan.—«Cabo Sacra-
tif», de La Coruña. con carga general. 
«Cabo Oropesa», de 1.A Coruña, con 
carga general. 
«Cabo Santa Pola», de La Coruña, con 
carga general. 
«fCabo Nao», de La Coruña, con caríja 
general. 
«San Telmo», de Ghristiansund y esca-
las, con carga general. 
«Rita», "de Gijón, en lastre, a carrear 
mineral. 
«Donata», de Liverpool, con carga ge-
neral. 
«E! Gaitero», de Villa viciosa, coi si-
dra. 
«María Gertrudis», de Bilbao, con car-
ga general. 
«García número 3», de Gijón, con car-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE E S T ' 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navteaolón 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Nantes. 
«Peña Sagra», en Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis»; en Bilbao. 
«María Clotilde», en .Santander. 
«María del Carmen», en Luarca. 
«García número 2», en Santander. 
«G-arcía número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Antonio García», en Gijón. 
"Rita García.), en Gijóñ. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Adquiere importancia la 
borrasca de las Baleares,, y se aproxin) i 
a Canarias una pertnrbarnm atmosfé-
rica. 
De La Coruña.—Nordeste fres^ulti?, 
mar rizada del mismo, nuboso, horizon-
tes neblinosos. 
De Gijón.—Nordeste fresqnito, mar lla-
na, aturbonado. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
•Pleamares: A las 2,3-i m. y 2,55 t. 
Bajamares: A las 8,52 m. "y 9,12 n. 
€ NOTICIAS SUELTA 
Bomberos voluntarios.—Se eoarvoen ti 
todo el personal del Cuerpo activo para 
•su asiisteiiici i , coen iinifomne y e<j:ui(po, a lia 
revista mensual, que tendrá lugar ma-
ñana domingo, a las nueve, en el parque, 
así conrn para la junta general que, acto 
seguido, se celebrará con el lin de tratar 
de los siguientes asuntos: 
1. ° "Lectura y aprobación de la Me-
moria y estado económico; y 
2. ° iVforma die'l re.gl(aimento pon- qnie se 
rige la Corporación. 
El iprinieir j'efe, Juan José de Quinlana. 
—Eli presidente, Antonio F. Tialndrón. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERÍA RA 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Engaña al público el que dice vender 
LICOR DEL POLO suelto o por medida, 
únicamente se vende en sus conocidos 
frascos. 
r i y 2 En la escrófula supurativa deter-
L L A >  mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
Exploradores.—Mañana doípinigo1, a láé 
nueve de la mañana, se presentarán en 
el Club de la Exposición todos los que 
forman las tropas de Santander, con uni-
forme y equipo. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de- la Na-
va, Man/Canilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Cruz Roja.—Mañana domingo, a lae 
ocho do la mañana, se presentarán en el 
cuartel de la Ambulancia todos los indi-
viduos de la misma, para pasar la revis-
ta, de comisario.—El jefe. 
V TC TV !"> O 
hotel barato, al pie tranvía Peñacastillo. 
Informa, PUF.BI.O CÁNTABUO. 
gación, como todos los domingos, a i, 
cuatro de la tarde. ' 96 
La comunión del segundo doniingQ 
traslada, en el raes actual, al tercéi ' 
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O a í e pañol. 
Esta noche debutará el célebre tenor 
señor Herrero. 
Reparto de raciones. i , y por or. 
den de la Alcaldía, se facilitaron en la 
Guardia múnicipal 301 bonos para cotner 
en el Asilo municipal de la Caridad; 
Para resistir los fríos, por inertes 
sean, lo más conveniente es estar bisu 
nutrido. La Carne Líqnida Valdés (lar-
cía aventaja, a todos los alimentos. 
Nombramiento—En atento oiicicTnoé 
comunica don Dionisio Ferrér habersg 
posesionado del cargo de administrador 
de esta, Aduana, para el que fué nombra-
do por real decreto de 15 de febrero úl-
timo. ' . 
Damos nuestra enhorabuena al nue-
vo administrador y no dudamos que sus 
buenos oficios redunden en favor de la 
industria y comercio locales. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—(ira n corapaíiía 
italiana de ópera cómica y opereta, de 
Amadeo Granleri. 
«Las damas vienesas» (estreno). 
CINE ttKOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
PABELLON NARBON.—Seccionee des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable película, de 2.0UO 
metros, en tres partes, titulada «La gran 
llama». 
Preferencia, 0,2f.; general, 0,10 
de la iglesia del Corazón de JeETTST 
de la iglesia del Sagrado Corazón -de Je-
sús.—Se avisa a todas las Hijas de María 
(fue, a pesar de haber en esta iglesia ejer-
cicios espirituales para hombres, el do-
mingo, 2 de abril, se celebrará la congre-
F*oi' liabeirn^ ti*as1a.dado a un local rruiw i-eclix-
cid.o9 liquido parte de mis mvxclias existencias a 
precios incóncel>il>les9 poi* lo V>nratos- • 
EN L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
Ribera, 1Q (al lado de TTrallero) demot«traré la 
verdad de este aviso. - -
B a n c o Mercanti l . 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y. depósitos a la vi* 
ta, uno y medio por' ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partícülaree, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos «ie importancia, i 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso H«span0 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella, haciendo 
traslados en esta, forma. Desde luego es-
tán garantizados todos los desperfectos 
de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
J U S T O O U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
E L I N S T A N T A N E O f f Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Kl Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C L A U D I O G O M E Z :-: FOTÓGRAFO y « 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
SE VENDE PAPEL VIEJO -
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
16 n . T > . 
g S¿0 H . F*. (Alfonso XIII ) . Oiez y seis válvulas. © 
£ Presupuestos: Muelle, número J55€>.-Santander © 
Verdaderas gangas 
DURANTE ESTOS DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID j 
Puerta la Sierra, 1 == CEBRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
CA) ZADOS DE MODA 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez níim. l i 
SANTANDER 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9. 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Solomillo a la jardinera. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de ihabitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
W.VD-BAS. NUMERO 8. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones ^P1' 
no-dorsales y extremidades del cuerpo m'-
mano, se construyen en los talleres w 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, ap,a' 
ratos y fornituras para dentistas, cirugi3-
artículos fotográñeos, gramófonos, di6c0 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 495 domicilo 
Verdadera ganga-
Se vende, baratísimo, un motor electro 
co de 10 caballos de fuerza, con su C01Tf¿s 
pondiente reostolo, amperómetro, carl 
tensores, resistencia, contador, P,a0<V̂  
mármol, etc., etc.; y, además^ 500 weirg 
de cable forrado de 24 milímetros de N 
ninferencia; todo ello seminuevo. .g 
También se cambiaría por madera 1 
haya, encina o nogal. ^ 
Para informes, dirigirse al almacén ^ 
hierros de la señora Viuda de Tomás u 
mez.—Santander. 
Alqui lo chalet 
espacioso, amueblado, con servicios ag^' 
luz, teléfono, timbres, jardín y coener*» 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiro^' 
—Hprnán Corté», 7, 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
)AS FIJAS TOD S LOS MESES EL. 19 n LA^ TRES HE LA TA 
9 de abril, sa ldrá de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
adinitieiido pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Xe£fhfén" admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
nrflrio del pasaje en tercera ordinaria: 
K a Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y E 
t^FTAS CINCUENTA CENTIMOS, > gastos de desembarque. 
P Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
n^rr de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
0Npfra Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos; q 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habann 
„ ntro vapor de la misma Compañía. 
orpcio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pflra Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abril, a lae once de la mañiana, saldrá de Santander el vapor 
O a . t a . 1 u . f l a . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Rueros Aires, 
precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lineo nisoal desde el llorle ie fspai al M y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de abril, a lae tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
I P . . d e S a t r - Ú L s t e g - i a i 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Sanios (Brasil). Montevideo y Buenos ¿¿res.. 
Adñiiii' carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de- tercera df 
DOSCIEN TAS TREIFTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para rnás informes dirigirse a sus conFignatarlos en Santander, señores HIJOS Di 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 foléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAHlA TRASATLÁNTICÁ 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el i , y dt; Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu¡íiios Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso. desde Buenos Aires, el 2 y de Monte video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei diá 17, de Santander el ly. de (iijun el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
.Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de4 cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná. Curápano Tri-
íiidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
fia. Vigo. Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
fsea: 7 de enero. 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colimbo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21. de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio. 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, oe Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
fliflS,, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa Deciden 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
rufia el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el "16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tendeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos; Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña. Gijón. San 
íander y Bilbao. 
Es,;os vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha, acredita 
ao en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
MTvtiiOa ñor líneas regulares. 
U i y p o c o s d í a s 
IVeoios especiales parsv señoras y señorita 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 ü Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 22 
dem ídem » 20 
Idem. ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 





pesetas a 14 
» 12 S'SO ^ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURO 
:-: MADRID (Fundada el año 1901) -
_ _ ^ pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
48.767.696,86 
Capital social suscripto — — — 
desembolsado — 
siniestros pagados desde la fundación de la Compaflía 
• hasta el 31 de diciembre de 1913 _ - . - -
reccíoBfc.s y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos di 
Extranjero.—Autorizado por fa Comisaría General de Seguros, 
^í'eccióa general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADR5!' 
v atg^8eKlIr08 de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velería 
estrés sobre mercancías y valores, dir^irse a su representante en Santander, don 
Uonnrd" Q Gutiérrez Colomer. c die de Pedruoca. número 9 ÍOfinnas). 
Z Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
I M I , A - I R , O . A . L L O 
E TJCI p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
loseilaslisdeiÉorojoilelDr. 
CURAN los catararos de pecho y brouquiUs. 
lisemplrtasilefieltrorojoilel^. 
CURAN !IKS i i.-lo res de los pulmoneiS. 
l9SSi!¡istsiiÉitrDrojoilelDr.Mr 
CURAN nniiii-i tilmos y dolores de costado. 
loseilaslisilefieltroriijoieiDrJifller 
CURAN tos iloiores de espalda, ríñones y cadeiiis 
iDseiiiÉÉiiileUorojDMDr.Mr 
CURAN luniiiayo, ciática y otros dolores de e>!L' 
género. 
loseilasisiiflíiiÉorojoílelOrJiii^ 
CURAN los dolores dorsales de las señoras IJI 
sus periodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ I V I i i c h o c i a i v í a d o c o n l a s i m i t a e i o í ew! 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
WBSS 
eres de mnmaon f 
Conetruoolén y reparación de todas clases.- Reparación de automóviles. 
Socieda 
SUELAS CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado. 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 






P Í D A N S E P R E C I O S 
Y O O N D I O I O N E S o 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra^ 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extrar 
jeras. Declarados similares al Cardlff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos met-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon? 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precioa dirigirse a las oñeinas de la 
Socieda a "tíixlLsra. E«os€íola--B A Í3t O E IL. O IV 
•y '!3 "y n •'"Si • J11 1' Pl m w z¡ 






Qnnm«l,ao Para P'es P'3"108- Un exceso de andar o estar mucho de pie ocasio-
OUUUI ICO na a veces ei hundimiento del empeine: ê evita con los suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Ointurones, Tacones goma. 
6,50 
ftnpronta y K n -
o n a t l e i ' n a c i ó n : s 
Esta Casa se encarga de toda cía j de trabajos i|ue estén r adorados con la im* 
— — pren a y la Encuademación 
CALLE DEL CUBO NUMERO. 
- S a n t a n d e i * -
- - - - JProetitiidL y ê jmei'o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eseiv 
da de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal con CREO-
| ñ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos ~ 0 C08i b r ^ t i s y debilidad general.-
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. MADRID 
Te vento en las principales farmacias de España 
m SANTANDER: Pérer del Molino y Con pa . 
leí 
Loción para el cabello i . 
Es el mejor U ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo / le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando óstp 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las detnA» 
virtudes que tan justamente se le atribuyen! 
Frascos de 8,00 y 3,50 pesetas. La etique ta indica el mo Jo de usarlo. 
vende en Santander en la dro«ue?K, «ie PEP r ZL MOLINO Y COMPAÑIA 
Agencia de pom-
Í pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta co'n un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-THLEFONO NUMERO 481 .--SANTANDER 
DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
_ J i i S i resíamls. ele. 
I B s t r e f i i m i e r x t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
Mírales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pectos al autor, M. h ON, farmacia. BILBAO. 
.SP vp.nrte en S a n t a r i f i n la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
SERVICIO D E T R E N E S 
]Vo niebs coia^l i p a r i o s iiatsalesi 
e I3i*.ecio de l a - eajittis peseta?». 
I3e venta et* farmacias > dio^lieríoH.—Oepósito: l*érez del Molino y Compañía. 
SANTANDER -MADRID 
Rápido.—Salida de Santander as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21/^. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?-tilda de Santader a las 7,2S. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
frenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEl.-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. • 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
.mp.̂ .—A lab 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander—A las 6,35, 8, 
11,20, 14.14, 16,55 y 18,40. 
!)r Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
10. 
i Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
8ANTANDER-ONTANEDA 
jalidas de Santander.—A las 8,48. 
14.30 y 18.20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 
13.18, 18.17 T M.17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,49 
14.37 y 1S.K. 
Llegadas a Samand»F.~-A la* 
11,15. 
10.S1. 
X U í . 
11.3 V 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de.Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llanes a las 11.15. 
16. W y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17,20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.-A las 11.45. 14.50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13.40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.46. 15.28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50. para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10̂ 30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 80. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetog asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcadoi.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De II a 14. Loa pagos se efec-
iúan de 18 a II. Pueden h&cerse loa glrni por 
íelégrsfo. 
LOÍ arelólos di oflolna di domltgo uw 
«8 MIS W a a dt la maflana. y haita las II 
